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ABSTRACT
ABSTRAK 
Berbusana di Aceh telah disosialisasikan dalam Qanun No. 11 tahun 2002 yang mengatur
tentang aturan berbusana di depan umum. Namun bagi masyarakat terutama mahasiswa
memiliki model tersendiri dalam berbusana. Teori yang digunakan dalam penelitian ini
adalah tindakan sosial Max Weber. Tujuan penelitian ini untuk mendiskripsikan cara
berbusana mahasiswa yang berada di Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas
Syiah Kuala. Teknik pengambilan sampel yang digunakan dalam penelitian ini adalah
purposive sampling. Jumlah responden dalam penelitian ini sebanyak 7 orang dari
berbagai angkatan. Teknik pengumpulan data dalam penelitian ini menggunakan
observasi dan wawancara. Hasil penelitian menunjukan adanya alasan rasional
berdasarkan stimulus yang dimiliki oleh lingkungan eksternal maupun internal para
mahasiswa dalam merespon cara berbusana. Kesimpulan dalam penelitian ini adalah
adanya kebijakan berbusana Islami di ruang publik menjadikan mahasiswa untuk taat
pada aturan namun diluar dari lingkungan kampus, mereka memiliki alasan tersendiri
untuk menentukan cara berbusana.  
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ABSTRACT
Aceh has socialized or enacted Bylaws (Qanun) No. 11 in 2002 on Islamic Principles
including conservative public dress code. However, every single member of the society,
especially a university student, may have a particular style in dressing. The Max Weberâ€™s
theory of social action was used in this research. The objective of this research was to
describe the dressing style of the students of Faculty of Social and Political Sciences of
Syiah Kuala University. Seven students from several different batches were chosen as the
research respondents by using purposive sampling technique. The data needed were
collected by doing observation and interview. The results showed that there were rational
reasons based on the internal and external stimuli of the students in responding to their
ways of dressing. Hence, it could be concluded that the bylaws that regulate the
conservative public dress code make the students obey the rules. However, when  they
are not in the campus areas, they decide their own ways of dressing for some reasons.
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